































































































第 7時 立体の正面図,真上か ら見た図に
ついて考える｡
(3)本時目標
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C 三角形イオカを底面 と して2つの長方形
7イカキとイウエオを立て,上か らもう一つの















手や頭が小 さく動 き始め,間もなく多 くの
子 もが手を挙げてきた｡
C 辺 アコです｡ (一斉に拍手 )


















(平成 13年 5月 12日受理)
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